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Kontrak Belajar dan Orientasi Perkuliahan  38 TOHIRIN
 2 Selasa
23 Mar 2021
Pengertian, Urgensi dan Ruang Lingkup Muamalah  38 TOHIRIN
 3 Selasa
30 Mar 2021
Dunia Modern dan Dampaknya Terhadap Keluarga  37 TOHIRIN
 4 Selasa
6 Apr 2021
Institusi Keluarga dalam Perspektif Islam  38 TOHIRIN
 5 Selasa
20 Apr 2021
Persiapan Pernikahan  38 TOHIRIN
 6 Selasa
4 Mei 2021
Perceraian dan Akibatnya  38 TOHIRIN
 7 Selasa
8 Jun  2021
Konsep Keluarga Sakinah  38 TOHIRIN
 8 Selasa
15 Jun  2021
Pernikahan dengan Non Muslim  38 TOHIRIN
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22 Jun  2021
Hukum dan Aturan Poligami  38 TOHIRIN
 10 Selasa
29 Jun  2021
Hukum Nikah Sirri  38 TOHIRIN
 11 Selasa
6 Jul 2021
Pembahasan survey istri  38 TOHIRIN
 12 Rabu
7 Jul 2021
Pembahasan Survey Suami  38 TOHIRIN
 13 Kamis
8 Jul 2021
Tanya Jawab Nikah Sirri  38 TOHIRIN
 14 Kamis
8 Jul 2021
Kisi Kisi UAS  38 TOHIRIN
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TOHIRIN, SH.I., M.Pd.I.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025008 - Muamalah
: 4U
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 4 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1902025004 VIONA FITRA AYU PRAMESWARI 14  100
 2 1902025020 ELDA MARDIANA 14  100
 3 1902025023 NURAINI 14  100
 4 1902025030 ANINDA TRI BANOWATI 14  100
 5 1902025046 ADINDA NUR ANISYA 14  100
 6 1902025063 SENTIANI GARNISARI 14  100
 7 1902025066 TRI RIZKI ASTUTI 14  100
 8 1902025070 NABILA ZAHRA 14  100
 9 1902025075 MEGA NUR OKTAVIANI 14  100
 10 1902025120 AFIFAH SYADZA SETIONO 14  100
 11 1902025131 NURUNNISA SHOLIHAT 14  100
 12 1902025165 REMA RISMAYA FITRIA 14  100
 13 1902025167 CITRA KARUNIA SARI 14  100
 14 1902025169 GHINA SAADAH 14  100
 15 1902025171 DYAH AYU AGUSTINA SUKARNO 13  93X
 16 1902025178 NADIA KAMILIA 14  100
 17 1902025183 DEVI TRIANNA 14  100
 18 1902025199 MUHAMMAD DZIKRI KANI 14  100
 19 1902025202 MONIKA FEBRIYANTI 14  100
 20 1902025205 LINDA WIDIASTUTI 14  100
 21 1902025223 RAFA FAKHRUNISA 14  100











: 02025008 - Muamalah
: 4U
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 4 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902025224 PUTI DIVARIAU 14  100
 23 1902025226 GHINA ZULFIA 14  100
 24 1902025235 AULYA  AZ-ZAHRA 14  100
 25 1902025250 RINDHI CAHYA DEWI 14  100
 26 1902025256 ZAHRAH JIHAN FADHILA 14  100
 27 1902025263 FARAH SALSABILA PUTRI WALUYO 14  100
 28 1902025265 SILVIA HANDAYANI 14  100
 29 1902025270 SRI PUJI RAHAYU 14  100
 30 1902025280 WAHYU IRAWAN S. MARASABESSY 14  100
 31 1902025284 AGILIA ARYANTI 14  100
 32 1902025301 ANGGI ISKHAROMAH 14  100
 33 1902025316 ACHMAD MIFTAHUR RIZIQ 14  100
 34 1902025317 NATASYA LIONNI ARYANA 14  100
 35 1902025342 SALWA NAZMI LAILLA 14  100
 36 1902025343 SYAHLA NUR FADILLA 14  100
 37 1902025358 SALWA INTAN SAVITRI 14  100
 38 1902025391 DESI PERMATA SARI 14  100






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1902025004 VIONA FITRA AYU PRAMESWARI  93 80  91 100 A 90.30
 2 1902025020 ELDA MARDIANA  93 80  90 100 A 89.90
 3 1902025023 NURAINI  80 80  82 100 A 82.80
 4 1902025030 ANINDA TRI BANOWATI  80 80  100 100 A 90.00
 5 1902025046 ADINDA NUR ANISYA  100 80  90 100 A 92.00
 6 1902025063 SENTIANI GARNISARI  80 80  92 100 A 86.80
 7 1902025066 TRI RIZKI ASTUTI  80 80  70 100 B 78.00
 8 1902025070 NABILA ZAHRA  86 80  90 100 A 87.80
 9 1902025075 MEGA NUR OKTAVIANI  80 80  83 100 A 83.20
 10 1902025120 AFIFAH SYADZA SETIONO  80 80  88 100 A 85.20
 11 1902025131 NURUNNISA SHOLIHAT  92 80  90 100 A 89.60
 12 1902025165 REMA RISMAYA FITRIA  87 80  96 100 A 90.50
 13 1902025167 CITRA KARUNIA SARI  100 80  91 100 A 92.40
 14 1902025169 GHINA SAADAH  80 80  91 100 A 86.40
 15 1902025171 DYAH AYU AGUSTINA SUKARNO  88 80  80 100 A 84.40
 16 1902025178 NADIA KAMILIA  100 80  95 100 A 94.00
 17 1902025183 DEVI TRIANNA  84 80  70 100 B 79.20
 18 1902025199 MUHAMMAD DZIKRI KANI  87 80  70 100 A 80.10
 19 1902025202 MONIKA FEBRIYANTI  86 80  90 100 A 87.80
 20 1902025205 LINDA WIDIASTUTI  80 80  81 100 A 82.40
 21 1902025223 RAFA FAKHRUNISA  88 80  91 100 A 88.80
 22 1902025224 PUTI DIVARIAU  80 80  88 100 A 85.20
 23 1902025226 GHINA ZULFIA  87 80  91 100 A 88.50
 24 1902025235 AULYA  AZ-ZAHRA  83 80  90 100 A 86.90
 25 1902025250 RINDHI CAHYA DEWI  86 80  86 100 A 86.20
 26 1902025256 ZAHRAH JIHAN FADHILA  80 80  80 100 A 82.00






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1902025265 SILVIA HANDAYANI  97 80  87 100 A 89.90
 29 1902025270 SRI PUJI RAHAYU  82 80  95 100 A 88.60
 30 1902025280 WAHYU IRAWAN S. MARASABESSY  75 80  70 100 B 76.50
 31 1902025284 AGILIA ARYANTI  80 80  88 100 A 85.20
 32 1902025301 ANGGI ISKHAROMAH  86 80  78 100 A 83.00
 33 1902025316 ACHMAD MIFTAHUR RIZIQ  86 80  88 100 A 87.00
 34 1902025317 NATASYA LIONNI ARYANA  80 80  75 100 A 80.00
 35 1902025342 SALWA NAZMI LAILLA  85 80  85 100 A 85.50
 36 1902025343 SYAHLA NUR FADILLA  83 80  83 100 A 84.10
 37 1902025358 SALWA INTAN SAVITRI  86 80  72 100 A 80.60
 38 1902025391 DESI PERMATA SARI  76 80  78 100 A 80.00
TOHIRIN, SH.I., M.Pd.I.
Ttd
